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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 3.750/61.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, y de conformi
dad con el Reglamento de Situaciones de Buques,
vengo en disponer que la fragata Martín Alonso Pin
zón pase a primera situación, a partir de la fecha de
publicación de la presente Orden Ministerial.
Madrid, 30 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.751/61.—Se nombra
Segundo Comandante del remolcador R. A.-2 al Te
niente de Navío (A) don Fernando Gómez-Pamo y
López, que cesará como Comandante del dragaminas
Nervión una vez sea relevado, quedando sin efecto
la Orden Ministerial número 3.152/61 (D. O. núme
ro 234).
Este destino se confiere con carácter voluntario.
- A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 30 de noviembre de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.752/61.—Se dispone
que los Tenientes de Navío (S) que a continuación
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a los que al frente 'de cada uno de ellos se indica :
Don Francisco J. Cavestany García. — Submari
no S-22.
Don Gerardo Fraile Carlos-Roca. Submarino
S-21.
Don Justino Antón Pérez-Pardo. Submarino
S- 21.
Estos destinos se confieren con carácter volun
tarjo.
á)
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A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. a núm. 171).
Madrid, 30 de noviembre de 1961.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.753/61. Se nombra
Segundo Comandante del submarino S-01 al Te
niente de Navío (S) don Pedro Soler Yolif, que
cesará en el submarinb S-31 cuando sea relevado.
Este destino se confiere con -carácter forzoso.
Madrid, 30 de noviembí-e de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.754/61.—A petición
del interesado, se dispone que el Teniente de Navío
(S) don José Ignacio González Murcia cese en la
situación de "supernumerario" y se reintegre a la
de "actividad", pasando destinado, con carácter for
zoso y urgente, al submarino S-31.
Madrid, 30 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . . •
Sres. ...
Marinería.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.755/61. Como con
secuencia de propuesta formulada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, de acuerdo con lo informado por el Servi
cio de Personal, y con arreglo a lo establecido en la
norma 11.a de las provisionales para Marinería, apro
badas por Orden Ministerial número 3.265/59 (DIA
RIO OFICIAL número 252), se dispone cause baja
como Cabo segundo de Marinería (aptitud Es
cribiente) Juan Seijas Fernández, por observar mala
conducta, debiendo pasar destinado al Departamen
to Marítimo de Cartagena para prestar, como Ma
rinero de segunda, el tiempo de servicio que le reste.
Madrid, 30 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
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Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.756/61—Se dispone
los cambios de destino del personal de la Maestran
za de la Armada que a
• continuación ,se relaciona :
Operario de primera (Instalador-Eléctrico) An
tonio Martínez García.—Cesa erí la Base Naval de
Canarias y pasa destinado a disposición. de , la Su
perior Autgridad
• del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Operario de primera (Electricista) Francisco Huel
va Guerrero.-7--Cesa en. el Departamento Marítimo
de Cádiz y. pase destinado a disposición de la Supe
rior Autoridad de la Base Naval de Canarias.
Estos destinos se confieren con carácter volunta
rio y se encuentran comprendidos en el apartado e)
del punto 5.° de la Orden Ministerial núm. 2.242/59,
de 31. de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid 30 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias, Almirante Jefé del Ser
'
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Personal vario_
Convocatoria para cubrir una plaza de Oficial segun
do Administrativo en la Primera Sección de la Di
rección de Material de este Ministerio.
Orden Ministerial n.úm. 3.757/61.—Se convoca 4.
examen-concurso para contratar una plaza de Oficial
segundo Administrativo, entre personal civil, para
prestar sus servicios en la Primera Sección de la Di
rección de Material de este Ministerio, con arreglo
a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, varones, tener cumplidos los veintiún arios
y no los treinta y seis en el momento en que finalice
el plazo de presentación de instancias, debiendo acre
ditar la aptitud física necesaria, y a tal efecto serán
reconocidos por el Servicio Médico de este Ministe
rio, que hará el debido estudio radiográfico e. infor
me radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIM, DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias,, en las que los interesados ha
rán constar bajó su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir aconipariadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesio
nales del concursante o de los méritos que estimen
conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
de la Jurisdicción Central las elevará por conducto
reglamentario al Presidente del Tribunal, y diez días
después se verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará compuesto de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. José. Moscos'o
del Prado.
Vocal. Capitán Corbeta D. Fidel Dasca de
Moragas.
Vocal-.Secretario.—Oficial primero de Oficinas de
la Armada D. José R. Del Castillo Montalb.án.
01.
7.a En los exámenes se exigirá cultura general
equivalente al último grado de la instrucción prima
ria, mecanografía y prácticas de oficinas.
8.a De entre los aprobados será propu'esto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profe
sional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que cubra la
vacante serán las ¿le archivo, fichero y generales
propias de su profesión.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo de
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación,
y con-lo legislación complementaria la Reglanientación
Nacional de Trabajo en las Industrias Siderometa
lúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de Tra
bajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de
agosto siguiente), y tablas de salarios de dicha Re
glamentación, aprobadas por Orden Ministerial de.
26 de octubre ,de 1956 (B. O. del Estado núm. 310),
modificadas por Ordenes Ministeriales de 15 de fe
brero y 15 de septiembre de 1958 (B. O. del Estadó
números 43 y 224, respectivamente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de mil quinientas cua
renta pesetas (1.540,00).
b) El sueldo base se incrementará en un 12 por
100, como compensación de la participación en bene
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tidos y otros emolumentos szip la esfera ,civil no com
patibles con las características de los, Establecimientos
militares, pero no será considerado como salario base,
y, por tanto, no incrementará el fondo del Plus Fami
liar ni cotizará por Seguros Sociales ni ,Montepío, ni
servirá de base para las pagas extraordinarias ni para
los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por .100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales, retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar,
si procede. En este orden se cumplimentará lo dis
puesto en materia de Previsión, Seguros Sociales, Mu
tualidades, etc.
12. El período de prueba será de un mes y la jor
nada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los medios
Auxiliares de personal y material, utilización de Ga
binetes Psicotécnicos, etc. que considere conveniente
para la mejor selección del personal que se presente
a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo dis
puesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. Se guardarán las preferencias legales y ge
nerales establecidas por la legislación vigente en
este concurso.
Madrid, 30 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo' de Suboficiales y asimilados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 3.758/61. 1.° Para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Minis
terial número 703/60, de 23 de febrero de 1960
(D. O. núm. 49), se.convoca un concurso para cubrir
veinte plazas, entre Ayudantes Técnicos Sanitarios
de primera, para efectuar en la Escuela Naval Mili
tar el curso a que se refiere el artículo 8.° de la ci
tada Orden Ministerial.
2.0 Dicho curso, de tres meses
• de duración, se
efectuará en la citada Escuela, en el período de tiem
po comprendido entre el 10 de .enero y 10 de abril
de 1962, y los que superen el mismo serán nombra
dos Oficiales segundos (Tenientes), escalafonándose
con arreglo a lo dispuesto en dicho artículo 8.0 de la
precitada Orden Ministerial.
3.a Las instancias de los solicitantes, debidamen
te informadas y cursadas por el conducto reglamen
tario, deberán tener entrada en la 'Jefatura de Ins,
trucción de este Ministerio en el plazo de veinte días
hábiles, contados a partir de la fecha de la publicación de la presente Orden Ministerial.
4•0 Los haberes que percibirá este personal (lu
rante el mencionado curso serán los de su empleo ylos que correspondan en virtud de la aplicación de la
Orden Ministerial número 481/58, de 15 de febrero
de 1958 (D. 0. núm. 39).
Madrid, 30 de noviembre de 1961.
.Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
1
Marinería.
.Cursos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.759/61. — Como am
pliación a la Orden Ministerial número 3.475/61
(D. O. núm.. 255), se admite a la selección para efec
tuar el curso de ingreso en el Cuerpo de Suboficiales,
a los Cabos primeros Radaristas Alberto Ortega Oui
fionero y Antonio Sevilla Maches, los cuales deberán
ser pasaportados con la imprescindible antelación para
que puedan efectuar su presentación en el Centro de
Instrucción y Adiestramiento de la Flota el día 9 de
enero de 1962.
Madrid, 30 de noviembre de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
Convocatorias.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.760/61.—Como con
secuencia de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 2.165/61 (D. O. núm. 213), se
admite a las pruebas de selección que tendrán lugar
en el Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, al objeto de cubrir 340 plazas de
Especialistas de la Armada, con arreglo a lo estable
cido en el apartado 7.° de la citada Orden Ministe
rial, al personal que a continuación de .cada Jurisdic
ción se relaciona, el cual deberá hacer su presentación
en el Cuartel de Instrucción antes mencionado el día
10 de enero próximo, a excepción de los Marineros
de la Inscripción y Educandos de Banda que lo lia
rán el día 15 de marzo de 1962.
Las Autoridades jurisdiccionales respectivas dis
pondrán lo conveniente para que los correSpondien
tes pasaportes se encuentren en poder de lbs intere
sados con cinco días de antelación a las fechas previs
tas para su incorporación, con el fin de contar con
tiempo suficiente para solventar las incidencias que
puedan presentarse.
Madrid, 30 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excnios. Sres.
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RELACIÓN DE REFERENCIA.
JURISDICCION CENTRAL
Alegría Vadillo, Alejandro.—Calle de Díaz Tino
co, 11. Estación.—Badajoz.
Alejandro Ortiz, Cándido. — Agrícola del Tietar,
s. A. Centenillo.—Talayuela (Cáceres).
Aliseda Rastrollo, Amadeo. -- Hermandad Sindi
cal Mixta.—Valverde de Leganés (Badajoz).
Alonso Díaz de Isla, Joaquín.—Calle de Donoso
Cortés, 71.—Madrid.
Alonso Niet'o, Ismael. Posadilla de la Vega
(León).
Alonso Vadello, Felipe.—Calle de Cáceres, 10:
Madrid.
Alvarez Alvarez, José.—Tolilla de Aliste. Ayunta
miento de Gallegos del Río (Zamora).
Amarilla Guerra, Modesto.—Calle de José Anto
nio, 6.—Aljucén (Badajoz).
Asín López; Ramón.—Calle de Juan Urbina, 1, 3.°
Miranda de Ebro (Burgos).
Asensio Casado, Enrique.—Calle del jacinto, 14.
Ciudad Real.
Barriuso Bustillo, José E.—San Juan, 3.—Burgos.
Benito Botello, David.—Calle de San Rafael, 3.
Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Calero Martínez, Florián.—Calle Argüeso, 54, 2.°
Madrid.
Callejo Miguel, José Manuel.—Calle del Río ja.
rama, 4.—Aranjuez (Madrid).
Campillo de Cossío, Francisco Manuel.—Escuela
Taller Prácticas Radio y Electricidad de la Sección
Naval.—Serrano, 140.—Madrid.
Carrasco Venera, Angel.—Carretera de Madrid,
número 14.—Badajoz.
Casas Salvador, Domingo.—Calle de la Argenti
na, 22 B.—Zamora.
Cortés Rodríguez, Juan.—Nicolás Megías, 45.
Fuente de Canto (Badajoz).
Culebras .Moreno, José Luis.—Paseo de las De
licias, 89, 4.°—Madrid.
Chacón Mayordomo, juán josé.—Calle del Grupo
de San Antonio, 19.—Almendralejo (Badajoz).
Delgado San Julián, Antonio.—Calle de Santa Ma
ría, 11.—Arenas de San Pedro (Avila).
Díaz Alcanz, Antonio.—Callé de Martín Soler, 6.
Madrid.
Díaz Rodríguez, Juan Francisco.—Plaza Mayor, 2.
Madrid.
Dionisio Mata, juan.—Calle de Salas Pombo, 23.
Sanchotello (Salamanca).
Durán Danta, José María.—Plaza de 'José Anto
nio, 5.—Puebla del Maestre (Badajoz).Fernández Mata, Gabino‘.—Tolilla de Aliste. Ayuntamiento de Gallegos del Río.—Zamora.
Fernández Pérez, José.—Calle Grande, s/n.—Vil
vestre (Salamanca). •
Fernández Sánchez, Julián.--Calle del .Mesón, 7.
Navahermosa (Toledo).
Fernández de Villegas Burgos, Luis.—Calle de Fe
derico Fernández, 5.—Arenas de San Pedro (Avila).García Fernández, Florentino.—San Pedro de Pe
gas. Ayuntamiento de Bustillo del Páramo.—León,
•
•
García Muñoz, Antonio.—Calle de Joaquín Jorge
Alarcón, 8.—Madrid.
García de Prado, Marcelino.—Gimanes de Téjar
(León).
García Velasco, José Antonio.—Calle de Santa Cla
ra,
• 10.—Madrid.
Gómez Conde, José.—Barrio Moratalaz. Polígono
C, 49.—Madrid.
Gómez Palomar, Santiago.—Calle Mayor, 51.
Burgo de Osma (Soria).
Gómez Rojo, Antonio.—Avenida de José Fernán
dez López, 24.—Mérida (Badajoz).
González Aguado, Jesús.—Calle de Castrogeriz, 4.
Burgos.
González García, Pablo.—Grupo M. S. P. Calle A,
16, 1.°—Ponferrada (León).
González González,- Antonio.—Casatejada (Cáce
res).
González Zamorano, Felipe.—Amor de Dios, 12.
Madrid.
•
Gubia Fuente, Emerjo. — Busto de Bureba (Bur
gos).
Herce Lafuente, Alberto.—Calle del General Ri
cardos, 206, 3, 1.°—Madrid.
Hernández Pablos, joaquín.—Calle de San Juan,
sin número.—Tejada de Tietar (Cáceres).
Herrero Robles, Amable. Villabrágima (Valla
dolid).
Hurtado Garrido, Juan Angel.—Calle de La Pe
driza, 12.—Madrid.
Izquierdo Gómez, José.—Calle Mayor, 3.—Burgo
de Osma (Soria).
jarillo del Monte, Domingo.—Belvís de Monroy
(Cáceres).
Jiménez Gómez, Antonio.—Calle del Pintor Lizca
no, 11.—Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Juan Franco, Ramiro. — Grisuela del Páramo.
Ayuntarhiento de Bustillo del Páramo (León).
Lanas Sánchez, Roberto.—Calle de San Bernardo,
número 73.—Madrid.
López Lindoso, Manuel.—Calle del Salvador, 25.
Villafranca del Bierzo (León).
López Martínez, Doroteo.—Carretera de la Es
tación, 46, 2.°—Zamora.
Luzuria.g-a Cónde, Fernando. — Calle del Olmo,
número 15, 1.°—Miranda de Ebro (Burgos).
Llano Pajares, Juan.—Calle de Maldonado, 1.
Madrid.
Madero Quijada, Honorifio.—Calle de López Gó
mez, 10.—Valladolid.
Marfil Guzmán, Enrique.—Plaza Generalísimo, 7.
Alcoba (Ciudad Real).
Martínez Miguel, César.—Batán de San Sebastián,
número 3.—Palencia.
Martínez Pérez, Francisco.—Villaquejiga (León).
Matías André, Benito.—Plaza de Canalejas, 1, ter
cero A.—Salamanca.
Matías Tal;ernero, Juan.—Finca La Argentina.
Dofiino (Salamanca).
Mediavilla García, José Luis.—Olmo de la Picaza.
Villanorio (Burgos).
Méndez Moreno, Manuel.—Plaza de Castelar, 10.
Barcarrota (Badajoz).
Meneses López, Manuel.—Plaza del Caudillo, 2.
asas de Fernando Alonso (Cuenca).
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Molina Paniagua, Luis.-Calle d Carmelitas, 22. I DEPARTAMENTO MARITIMO
Fuente de Canto's (Badajoz).
1\1ora Velasco, Juan Menuel.-Cruz Blanca, 18.
Navalucillos (Toledo).
Moral Morón, Raimundo.-Calle del Rubillo, 1.
Horche. (Guadalajara).
Muñoz Pareja, Angel.-Calle Alto de Soria, 14.
Alcázar de San Juan (Ciudad Real). •
Navarro Vicp, Eusebio.-Avenida de los Fueros,
número 13.-Colonia de San Fermín (Madrid).
Nieto de Pablo, Antonio. - Casa Cuartel de la
Guardia Civil.-Sigüenza (Guadalajara).
Núñez Alonso, Claudio.-Plaza de Santa María,
número 1, 2.°-Miranda de Ebro (Burgos).
Núñez Casquero, José.-Cerecinos de Campos (Z
mora).
Palomino Sánchez, Florencio.-Calle de José An
tonio, 18.-Valdefuentes (Cáceres).
Pascual Núñez, José María.-Calle de Villanueva,
número 13.-Medina del Campo (Valladolid).
Pérez Ruizpérez, Feliciano.-Calle Plaza, 1.-El
Picazo (Cuenca).
Revilla de Arriba, Angel.-Recueva. Castrejón/de
la Peña (Palencia).
Rico Macías, Francisco.-Calle del Capitán Cor
tés, 15.-Calamonte (Badajoz).
Rino Ganzález, Manuel.-Segunda Cuesta, 14.
Don Benito (Badajoz).
Rodríguez Mora, Santiago.-Paseo de las Delicias,
número 63 A.-Madrid.
Romero Fernández Delgado, Miguel.-Calle de la
Trinidad, 13.-Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Ruiz" Teresa, Gerardo.-Quintanarraya (Burgos).
Sagredo San, Lorenzo.-Calle de Villafrancá, 25.
Capiscol (Burgos).
Sánchez Blanco, Juan Manuel.-Carretera de Sa
lamanca, 28.-Béjar (Salamanca).
Sánchez Gutiérrez, Faustino.-Avenida de José
Antonio, 20.-Medina de Rioseco (Valladolid).
Sánchez Matinotte, jesús.-Calle de Domingo Ro
delgo, 25.-Morata de Tajuña. (Madrid).
Sayago Pérez, Rosendo.-Calle de la Piedra, 17.
Valverde de Leganés (Badajoz).
Sebastián Morrillo, Félix.-Camino de la Espe
ranza, 41.-Valladolid.
Tagarro Tagarro, Alberto.-Calle del Obispo Al
colea, 12.-Astorga (León):
Tapia Rodríguez, José Luis.-Vistahermosa (Sa
lamanca).
Torres Santa Olalla, Juan.-Calle de la Paz, 5.
Madrid.
Trujillo Sánchez, Francisco. Calle de la Luz, 31.
Ciudad Real.
Vadillo Bravo, José Antonio.-Calle de Manuel
Pérez, 49.-Madrid.
Valle Escudero, Manuel del.-Plaza de España, 3.
Piedrahíta (Avi/a).
Vallejo Fernández, Luis Jesús.-Calle de Embaja
.
dores, 69.-Madrid.
Villamil Verdasco, Jenaro.-Calle del Generalísi
mo Franco, 25.-Pinto (Madrid).
Yuste Martín, Rodolfo.-Barrio Nuevo, 13, Yun
clillos de la Sagrá (Toledo). •
DE CARTAGENA
Aguilar Abad, Juan Antonio.-7-Calle del Arrabal
Mártir Folguera, 31, segundo.-Reus (Tarragona).
Alcaraz López, Juan. 'San Pedro del Pinatar
(Murcia).
Antolín del Brío, José María. Calle Casas de
Lanuza,
Arnalda Elfau, Pascilal J. Luis.-Piracés (Hues
ca). -
Aznar Casas, Fernando Víctor.-Calle Teniente
Catalán, 10, 1.°-Zaragoza.
13aqué Santamaría, josé.-Colonia de la Consola
ción. Casa número 2, 2.°-Serchs (Barcelona).
Barainca Paredes, Fernando.-Calle del Mármol,
número 7. Barrio San Antón (Cartagena).
Belizón Luna, Francisco.-Ramón y Cajal, 116.
Cartagena. .
Bogarra Gómez,Marcos. Calle Portazgo, 4.
Alumbres (Cartagena).
Cánovas Martín, José. San Pedro del Pinatar
(Murcia).
Cobas Roselló, Daniel.-Calle de San Pedro, 16.-
Zuera (Zaragoza).
Conesa García, Miguel.-Calle del Alto, 44. B.-
Cartagena.
Hernández Fernández-Villamarzo, Manuel. - Ca
lle Caridad, 13.-Cartagena.
Fernández Larrea, José Luis.-Calle de Eugenia
Bueso, 6.-Zaragoza.
Fernández Obradors, Angel. Cuatro Santos, 11,
tercero.-Cartagena.
Fonts Bonet,_Gerardo.-Calle de Redig, 38, terce
ro 2.a-L-Tarragona.
Galán Romero, Juan Bautista.-Calle de los Reyes
Católicos, 16.-Favareta (Valencia).
García Conejero, Pedro.-Calle de Pérez Galdós
del Llano del Beal.-Cartagena.
García García, Pedro.-Calle de Don Matías, 18
B.-Cartagena.
García Gargayo, Javier.-Calle de Bolonia, 24, se
gundo, 2.a.-Zaragoza.
García Jiménez, Julio.-Villamartín, 15, tercero.-
Cartagena.
García López, Alfonso Javier.-Rkuela de Flechas
Navales de Valencia.
Gilabert Trigueros, Luis.-Calle del Poeta Quin
tana, 44.-Alicante.
Gómez •Martínez, José.-Carretera de la Palma, 44.
Los Barreros (Cartagena).
Grau Rech, Fernando.-Calle del Obispo Rocamo
ra, 38.-Orihuela (Alicante).
Guerao Vidal, José Antonio.-Calle Mínguez, 13.
Santa Lucía (Cartagena):
Hellín Serrano, José María.-Calle de Pedro Alei
sandre, 16, primero.-Valencia.
Jiménez Martínez, josé.-Calle de Juan de Ce
laya, 31.-Valencia.
Jorquera Vega, Miguel.-Calle de las Heras, 30.
Totana (Murcia).
Lara Reyes, Manuel.-Escuela de Flechas Nava
les de Valencia.
Lirón Gómez, José.-Calle de Girón, 9. Barrio de
Santa Lucía.-Cartagena,
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López Castelo, Tomás.—Macarena, 21, primero.—
Cartagena.
López Vidal, José. Calle de Santa Teresa, 5.
Barrio de Peral.—Cartagena.
Lloréns San Salvador, Miguel.—Calle de San Isi
dro, 16.—A1coy (Alicante).,
Marcos Martínez, Pedro.—Carretera del Palmas,
número 76.—Murcia.
Martínez Izquierdo, Rafael.—Calle de IFernndez
y González, 14.—Albacete.
Martínez López, Domingo.—Calle Mayor, 9.—Ca
bezos de los Moros.—Santa Lucía (Cartagena).
Martínez Sánchez, Vicente.—Comandante Fra'n
có, 25, segundo.—Elche (Alicante).
Monerris San José, _fosé Luis.—Manuel Sirvent.
número 26.—jijona (Alicante).
Monterde Lardíes, Antonio.—Plaza de España, 1.
Zuera (Zaragoza).
Moráguez Ibáñez, José María.—Escuela de Fle
chas Navales de Valencia.
Mulero Sánchez, León.—Calle de Guillén, 1. To
tana (Murcia).
Mulero Gómez, Alfonso.—Avenida de, José An
tonio, 700, tercero, 1.a—Barcelona.
Nicolás Rubio, Pedro.—Calle Submarino, 60. Ba
rrio Peral.—Cartagena.
Pérez Fernández, Armando.—Calle de Sepúlve
da, 106, principal segunda.—Barcelona.
Pérez García, Lorenzo.—Calle de la Soledad, 6.
Cartagena.
Preciado Martínez, Mauricio Ramón.—C/E.-4. Ba
rrio Cuatro Santos.—Cartagena.
Picó Figuerola, Francisco.—Calle de Valencia, 30,
primero.—Mislata (Valencia).
Pobo Rubio, Ramón.—Calle de Lozanos.—Cella
(Teruel).
Rea Manzanares, José María.—Calle de Segismun
do Moret, , 6.—Cartagena.
Rubio Pascual, Vicente. Barrio de las Granjas.
Celia (Teruel).
Sánchez Díaz, Alfonso.—Barriada de Cuatro San
tos C. B.-27 B.—Cartagena.
Santiago Esteiro, Ramón.—Calle de San Crispín,
número 7, bajo.—Cartagena.
Serrano Rosique, Pedro j uan. — Grupo de San
Leandro, 2.°-3.° bajo.—Plaza de España.—Cartagena.
Valencia Pérez, Francisco. — Calle de Barcelona,
número 25, séptima puerta.—Valencia.
Velarde Barrionuevo, Francisco.—Calle del Car
men, 56.—Pensión Calpe.—Barcelona.
Vila Martínez, José Ramón.—Calle Herrerías.
Castalla (Alicante).
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Acuña Soliño, Rosendo.—Chalet Acuña. Mollabao
(Pontevedra).
Arjones Ibáñez, José Manuel.—Plaza de la Indus
tria, 1, tercero.—Vigo (Pontevedra).
Aneiros Orjales, Gumersindo.---=-Calle de Tarasa,
número 43:—Mairás. Valdoviño (La Coruña).
Antelo Benítez, Emilio Angel.—Calle de San Fer
nando, 23, segundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Ayaso Santama'ría, José.—Calle de Río Forcadas,
-ri r.1-1-rd r14.1 (fJ, cg %.,1 1 1,./1 1.1%-1 NrC11,4■Aizzy Co
ruña).
Barcala Barros, José Luis.—Lage. Moraria (Pon
tevedra).
Barcón Blanco, José Pablo.—Parroquia de Ladri
do. Ortigueira (La Coruña).
Barriuso Cuesta, Sisinio.—Calle de Signo Villar,
número 3, primero.—E1 Fer.rol del Caudillo (La Co
ruña).
Beriaín Alaminos, Francisco Javier.—Calle de San
Fermín, 59, tercero.—Pamplona.
Bermúdez Fernández, Luis.—Calle de José Anto
nio, 31.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Bravo Rego, Juan Ramón.—Reundufe. T-úy (Pon
tevedra).
Bueno MorCillo, Gumersindo.—Colonia de la San
tina, 49.—Gijón (Asturias).
Calvo Martínez, José.—Alto del Castaño. Vivien
das de la Marina, 5, segundo, 139.—E1 Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Calvo Varela, Constantino.—San Martín de Porto.
Cabañas (La Coruña).
Carrillo Tomé, José R.—Escuela de Flechas Nava
les.—Vigo (Pontevedra).
Castiñeira Bermúdez, Raúl.—Avenida de los Ma
llos, 43, tercero.—La Coruña.
Castro Rey; Antonio.—Calle de Narón, 1, bajo iz
quierda.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Cebreiro Romero, José.—Escuela de Flechas Na
vales.—Vigo (Pontevedra).
Codesal Aboy, Ricardo Fernando.—Calle de San
tiago de la ,Iglesia, 8, bajo.—La Coruña.
Cos Estrada Pozo, Domingo de."—Penis. Cabral.
Vigo (Pontevedra).
Costa Lado, Enrique.—Portosín. Noya (La Co
ruña).
Costas Castifieira, Esteban.—Escuela de Flechas
Navales.—Vigo (Pontevedra).
Cuevas González, José Evaristo.—Villasín. Tru
bia (Oviedo).
Domínguez Brígido, Juan Cosme.—Calle de Mace
da, 6, segundo.----Pontevedra.
Dopico Filgueira, Antonio.—Parroquia de Santa
Cecilia, 66.—E1 Férrol del Caudillo (La Coruña).
Etchaverri Santamaría, Serviliano.—Calle Mayor,
número 40.—Laguardia (Alava).
Fábregas Aneiros, Antonio.—Calle Ortigueira, 13,
segundo izquierda.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Frade A,ñón, Ortigueira, 5. El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Fernández Pérez, Juan Francisco.—Calle
número 36.—La Coruña.
García Cuervo, Antonio.—Calle del Almirante Ma
tos, 3.—Pontevedra.
García Fernández, Enrique.—Grupo de Ventanie
lles, 167, bajo.—Oviedo.
García López, José.—Escuela de Flechas Navales.
Vigo (Pontevedra).
García Romero, Rafael.—La Salgueira (al lado de
la Fuente). Vigo (Pontevedra).
García Villoslada, Juan José. Carretera de Fuen
tes. Villaviciosa (Asturias).
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Gil Martínez, José María.—Gagos de Mendoza, 6. 1ID,-,...,+.,......-1-"
.1. %./11L.CY CULd.
Gurruchaga 011er, Jesús María J.—Calle Cance-,
leiro, 17, 8.°—Vigo (Pontevedra).
Hermida Borrajo, Francisco.—Cabanelas. Garba
uno (Orense).
Lago Arnoso, José L.—Fene.—E1 Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
Laperal Couceiro, Francisco Angel. Orillamar,
número 97, ha;o.—La Coruña.
Laúnza Catalina, Pablo Javier.—Calle del General
Cabanellas, 1.—Casteljón (Navarra).
López Acosta,•Manuel.—Calle de San Roque Afue
ra.—Hogar "Calvo Sotelo".—La Coruña.
López Rivera, Benito.—Calle Mugárdos. , San
Juan de Pifieiro. El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
López Sánchez, Emilio.—Curtis (La Coruña).
Losada Fernández, Juan Antonio.—Calle de la To
rre, 103, bajo.—La Coruña.
Manso Deibe, Manuel.—Calle de 1VIontecoruto, 48.
Serantes. El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Maroño CaínZos, Vicente.—Santa Marina del Vi
llar, Signo número 20. El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Melcón Aller, Jesús.—Calle Matemático Pedrayes,
número L tercero.—Oviedo.
Millarengo González, Ezequiel.—Lugar de la To4
deira. Casadelos. Necia. El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Molina Elicechea, Gerardo.—Viviendas Sindica
les Santa Marina.—Calle de Alfonso Fernández, 2.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Morgade Alonso, José Benito. — Calle Canadelo
Bajo, 42, primero.—Vigo (Pontevedra).
Muñiz Torrado, Juan Manuel. — Calle de Santa
Marta de Arriba, 10.—Santiago de Compostela (La
Coruña).
Padín Beascoechea, Edmundo.—Calle 'Trazado, 19,
segundo izquierda.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Pantín Riveira, Ricardo. Calle del General Fran
co.—Miño (La. Coruña).
Paradela, Rey, Angel Francisco. Calle de San Jai
me, 263.—La Coruña.
Paraphr García, Francisco.—Calle de Velázquez, 1,
bajo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Pardo Mercado, Antonio.—Puerta de Neira, 83,
segundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Pastor Diego, Valentín.—Avenida -cle Calvo Sote
lo, C-1, primero.—Oviedo.
Pazos Gen, Francisco.----Ayudantía Militar de Ma
rina de Luarca.—Asturias.
Pellón García, José.—Calle de San Juan.—Puen
tes de García Rodríguez (La Coruña).
Pena Pombo, José Antonio.—Calle del Sol, 36.
Carballo (La Coruña).
Pérez Alvarez, José Luis.—Escuela de Flechas Na
vales de Vigo (Pontevedra).
Pérez González, Jaime.—Escuela de Flechas Na
vales.—Vigo (Pontevedra).
Pérez Pérez, Santiago. Calle Saco y Arde, 1.
Orense.
■••■•••■■••••■
Pereira Gómez, Juan José.—Calle del señor Cura
Párroco.—Lourizán (Pontevedra).
Prado López, Mario.—Fene. El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña). •
. Ramos González, José Antonio.---Calle de Puer
to Rico, 25.—Vigo (Pontevedra).
Rasines Osa, Jesús.—Calle de Heliodoro A. Fer-.
15.—Colindres (Santander).
Rey Castañeda, Florentino.—Calle Mayor,
Laguardia (.Alava).
Ríos Pereira, Angel.—Calle Tabares, 5, segundo.
La Coruña.
Rodríguez Aerille, Ubaldo.---Cerdido. La Barque
ra (La Coruña).
Rodríguez Carpintero, Servando. Albeos. Cre
ciente (Pontevedra).
Rodríguez Fajardo, Manuel.—Calle Espartero, 73,
bajo.—El Ferroi del Caudillo (La Coruña).
Rodríguez Freire, Vicente Santiago.—Calle Limo,
dre (La Coruña).
Rodríguez Río, Julio.—Calle de Raposeiro, 15. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Romero Anidos, Antonio. -- Lugar de Pontellas.
Parroquia de Ferreira. San Saturnino (La Coruña).
Rubianes Soto, Enrique.—Villajuan. Carretera.—
Villagarcía de Arosa (Pontevedra).
Ruibal Veiga, Manuel Juart—Calle de la Calza
da, 44.—Marín (Pontevedra).
Sánchez López, Isaías Ramón:—Calle Troncoso,
núniero 8.-1-Vigo (Pontevedra).
Sánchez Rodríguez, Alejandro.—Calle de Benito
Vicetto, Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Sanjuhn Amado, Antonio.—E1 GeStal. San Félix ,
‘de Monfero (La Coruña). ,
Sanjuán Soto, osé.—Santa Marina, 2. El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Santiago Pereira, Cándido. Avenida Montero
Ríos.—Placeres (Pontevedra).
Secades Montoto, Víctor.—Avenida de Galicia, 18.
Oviedo.
Seibane Piñeiro, Angel.—Lugar de Carreira, 15.
Valdoviño (La, Coruña).
Soto Rodríguez, José Antonio.—Camino de Sau
payo.—Labadores: Vigo (Pontevedra).
Tapiales Ramos, Eustasio--alle Penas de Gui
tín, 83, cuarto. Santa Marina. El Ferrol del Caudi
llo (La Coruña).
Torres López, Martín. San Ciprián. Oirribra
(Orense).
Uceira Rodríguez, Vicente.—Avenida de Villalba.
Puentes de' García Rodríguez (La Coruña).
Valerio García, Antonio.--Avenida del Generalí
simo, 58-64.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Valcárceí Losada, António.—Calle del Doctor Ca
sares, 247, tercero.—Monforte de Lemas (Lugo).
Vázquez Lamas, José Luis.—Calle de Diego Gel
mírez, 5.—Santiago de Compostela (La Coruña).
Vega Pérez, Gonzalo.—Calle de Lamas Carvajal,
número 10, bajo.—Barco de Valdeorras (Orense).
Veiga Otero, Manuel.—Calle La Lomba, 2.— Vi
llagarcía de Arosa (Pontevedra).
Vilar Martínez Víctor.---Chanteiro, El Ferrol del
, Caudillo (La Coruña).
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DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ E Fernández Escalante, José Carlos. -Calle del Ge
Alemán Jiménez, José.-Barriada Virgen, de Lour
des, 1.-Puerto Real (Cádiz).
Andrades 'González, Ram6ii. Reyes Católicos, 10.
Puerto Real (Cádiz).
Aragón Feijoo, José. Calle de González de la
Vega; 12.-San Fernando
Artacho Moreno, Juan Eugenio.-Calle de jine
tes, 20.-:---Málaga.
Barrios Manotas, José.-Calle Madre; San Marce
lo, 8.-Sevilla.
Bejarano Sánchez, Santiago.-Plaza de San Bar
tolomé, 8.-Jaén.
Bolaiíos García, Antonio.-Cartería Rural La An
tilla (Lepe).--Huelva.'
Buil Guijarro, José. Calle Deán Padilla, 4.
Priego de C4rdoba.
Bustillo Cabrera, Francisco.-Moiarrero, 11.-San•
Fernando (Cádiz).
Bustos López, Guillermo.-Calle Real, 1. Almu-:
fiécar.-Motril (Granada).
Cáballero Martín, Antonio Jesús.-Calle de Je
naro Lucas, 6.-Villa joyita (Ceuta).
Cabrera Alvarez, ,Antonio.-Calle Fariñas, 50-A.
Sanlúcar de Barrameda Cádiz).
Callejón Zurriaga, José A.-Terque (Almería).
Carbonen Rubio, Salvador. - Calle del General
Lobo, 88, 5.-San Fernando (Cádiz).
Claret Busto, Manuel..--Caile de la Esperanza, 3.
Escuela de Flechas Navales.-Cádiz.
Caro Paredes, José Luis.-Calle de San Juan, 15.
Archidona (Málaga).
Carracedo Benítez, Francisco.-Carretera General
(La Ardila).-Villa Manolín.-San Fernando (Cá
diz).
Casas García, José Antonio.-Alinufíécar (Gra
nada).
Casado Tejada, Manuel.-Calle Orquídea.-Blo
que segundo, piso segundo de la Barriada Pío XIÍ.
Sevilla.
Caparrós Tortosa, Eduardo.-Grupo Gómez Jor
dana, 5, primero derecha.-Melilla.
Ceballos Domingüez, josé.-Calle Nueva, 42.
Montellano (Sevilla).
Cerezo Campos, José.-Calle del Mantillo, 20.
Córdoba.
Cortés Valencia, Rafael.-Calle de María Auxilia
dora, 22.-Córdoba..
Chamorro Oanes, Manuel.-Barriada Carlos III,
calle de Goya, 2-11.-San Fernando (Cádiz).
Escat %López, Enrique,-Calle del Generalísimo
Franco, 91.-Estepona (Málaga).
Escorza Domínguez, Francisco.-Calle de la Es
cuela de Flechas Navales.-Cádiz.
Estévez aplana, Fernando.-Calle. de Tablones.
Orgiva. (Granada).
Escudero Cano, Ricardo.-Calle de Calvo Sotelo,
número 75.-Posadas (Córdoba).
Expósito Rodríguez, Manuel.-Pago los Balcones.
Chiclana. (Cádiz).
,Dorado Pérez, Benjamín.-Cerro Falón.-Sania
Ana. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
(Cádiz).
neral Lobo, 52.-San Fernando (Cádiz).
Fernández Mesa, Francisco.-Barriada Federico
Mayo, call 21, número 76. Escuela Flechas Nava
les.-Cádiz.
Flores Ruiz. Manuel.f-Calle de Carlos ' García
Oviedo, 15, bajo.-Sevilla.
Fraile Rodríguez, Valentín.-Escuela Flechas. Na
vales.----Cádiz.
García Lobo. Eloy. Avenida Marconi, 75, letra
Ñ.-Cádiz.
García Berengeno, José. Ekuela Flechas Nava
les.-Cádiz.
García Cámara, juan.-Calle de Cervantes, 3.
Mengíbar (Jaén).
García Gómez Quintero, Ramón.-Calle del Tenien
te Miranda, 38.-Algeciras.
García Gutiérrez, Juan José.-Calle de Calatrava,
número 75.--San Fernando (Cádiz).
. García Izquierdo, Miguel.-Calle del Agrimensor.
número 2.-jerez de la Frontera (Cádiz).
García Sánchez, Francisco.-Cerro del Moro. cuar
to letra G, número 3.-Cádiz.
García Peñalver, Angel.-Calle de Pedro Delga
do, número 11.-La Carolina (Jaén).
Gomar Pavón, Juan.--Pabellones del Patronato
de Casas de la Armada.-Tarifa.
Gómez Castillo, José Antonio.-Calle de José Ca
nalejas, 7.-Ecija (Sevilla).
Gómez González, Francisco Manuel.-Avenida del
Doctor Aclame, chalet Nuestra Señora del Rosario,
Escuela Flechas Navales.-Cádiz.
González Alcedo, Antonio.-Calle Reyes Católicos,
número 10.-Puerto Real (Cádiz).
González García, Francisco.-Calle del Retiro, 3.
Vejer de la Frontera (Cádiz).
Gómez' Pérez, Manuel.-Calle de San Agustín, 3.
San Fernando - (Cádiz).
González San José, julio.-Canillas de Aceituno
(Málaga).
Gutiérrez Quesada, Balbino.-Calle de. la Verónica
Magdalena, 9, tercero.-Granada.
Hachuel Cabezas, Alfonso.-Calle del General Se
rrano Orive, 15.-Ceuta.
Huelva Corchado, Enrique.-Calle del General Lo
bo, 68, tercero.-San Fernando (Cádiz).
Hurtado' Torrejón, Juan.-Grupo Santa Rosa, 82.
San Fernando (Cádiz).
Jardines Argibay, Juan.-Barriada Carlos III, blo
que 4, número 2-1.-San Fernando (Cádiz).
Jiménez Trujillano, Rarnón.-Calle de San Joa
quín, 18-D.---San Fernando (Cádiz).
Lafuente Portellano, Antonio.--Cortijo de la Gran
ja Albolote.-Colomera (Granada).
Laguna Lucena, josé.-Calle de Cataluña, 2.
Melilla.
•
Ledesma Domínguez,. Manuel.-Calle de Lovato,
número 19.-:Mórón de la Frontera (Sevilla).
López Martín, Juan-Avenida ,de los Llanos.-La
Roda de Andalucía (Sevilla).
Lozano Hermoso, Manuel.-Calle de San Rafael,
número 2.-Málaga.
Lozano Jiménez, Manuel.-Barriada
1
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que 9, número 8. segundo V.—San Fernando (Cádiz).
Manchego Berberana, Cecilio. — Calle de Arcos,
portal 6, piso segundo.--La Línea. de la Concepción
(Cádiz).
Mérida Luque, Antonia—Calle de Cataluña. 5.
Melilla.
Martos Araque, Vicente.—Calle del Generalísimo,
número 4.—Valdeperias (Jaén).
Medina Gómez, Antonio.—Calle de Alfáu, 19.
Ceuta.
Medel Gallardo, Ildefonso.—Calle de los Reyes, 9.
Estepona (Málaga).
Miyares Díaz, Antonio.—La Dehesa. callé de Her
nán Cortés, 5.—Riotinto (Huelva).
Moral Barragán, Antonio.—Calle de Ubrique, 3.—
La Línea de la Concepción (Cádiz).
Merino Canales, Manuel Antonio. Calle de la
Merced Alta, 3.—Jaén.
Molina Crespo, Enrique.—Calle de San Antón, 51.
Granada.
Montoro Ballesteros, José María.—Calle de Ra
món y Cajal, 38.—Priego de Córdoba.
Muñoz Hermoso, José Luis.—Calle de Sagasta, 4.
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Muñoz Merino, Fermín.—Ancha, 9. Coni1.—Es
cuela de Flechas Navales de Cádiz.
Muñoz Ocaña, Antonio.—Calle de Jesús del Gran
Poder, 52.—Sevilla.
Nieto Pagán, Francisco.—Calle Tórtolas, 4.—Cá
diz.
Ortega Campos, Fernando.—Calle de Mesones, 20.
Begíjar (Jaén).
T'antojo Chagártegui, Francisco.—Barriada "Dos
Hermanas".—Bloque número 21, bajo izquierda.—
Málaga.
Peláez Ramos, José.—Estación de Salinas.--Archi
dona (Málaga).
Peñalosa Rodríguez, Juan Antonio.—Calle de Es
cuelas Pías, 16, segundo.—Sevilla.
Pérez Ramírez, Delfín.—Plaza de España, 4.
Ecija (Sevilla).
Portillo Sánchez, José Luis.—Calle de Jacinto Be
navente, 1.—Estepona (Málaga).
Quesada Rodríguez, Manuel.—Calle de Santiago,
número 11.—Villanueva del Río (Sevilla).
Quirós Abadía, Antonio.---Calle del Peral, 23-B.
Sevilla.
Ramírez Rodríguez, Julio.—Calle Lanza, 22. San
Fernando (Cádiz).
Raposo Romero, Antonio.—Calle Mazarredo, 36.
San Fernando (Cádiz).
Rodríguez Flórez, Juan Luis.—Calle de Méndez
Núñez, 34.—San Fernando (Cádiz).
Ruiz Leo, José.—Escuela de Flechas Navales.—
Cádiz.
Ruiz Lerín, Fernando.—Calle de Felipe II, 20.—
Antequera (Málaga).
Ruiz López, Juan.—Calle Boya, 5.—Almería.
Rodríguez Zuaza, Manuel.:---Barriada Bazán, ,Blo
que 15, número 3, bajo A.—San Fernando (Cádiz).
Rubiales Jiménez, Manuel.—Avenida de Menén
dez Pelayo, Bloque B, número 16.—La Línea de la
Concepción (Cádiz).
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Sánchez González, Federico Miguel.—Calle de San
ta Adela,, 9.—Castell de Ferro-Gualchos (Granada).Simón Sánchez, Antonio. — Calle de HermanosPinzones, 1.—Ceuta.
Vázquez Zambonino, Antonio.—Huerta Arito.
San Fernando (Cádiz).
BASE NAVAL DE BALEARES
Domingo Reynes, Manuel.—Escuela de Flechas
Navales de Palma de Mallorca.
o
BASE NAVAL DE CANARIAS
Alcón Ascanio, Pablo.—Grupo Escolar de San Se
bastián de Gomera.—Tenerife.
Diez-Tino Mata, Carlos.—Calle de Pío XII, 61.—
Palmas de Gran Canaria.
Estévez Ramírez„'kntonio.—Calle de Beceroff, 14.
Santa Isabel de Fernando Poo.
Ferri Giner, Gonzalo.—Calle Palmito, 10.—Teide.
Las Palmas.
Olivas Secas, José Marcos.—Doctor José Champ
saur Sicilia, 2, primera. Barrio Buena Vista.--Las
Palmas.
Silva Verona, Domingo.--San Antonio, 51.—Tel
de (Las Palmas).
Torres Rey, José Antonio.—Calle de Pío XII, 61,
segundo derecha.—Las Palmas.
Vega Rodríguez, Manuel.—Calle de Pío Corona
do, 30.—Las Palmas.
PERSONAL DE MARINERIA DE LA
INSCRIPCION Y EDUCANDOS DE BANDA
Tornell Perna Navarrete, Francisco.—Cuartel Ins
trucción de Cartagena.
Rebollo Gómez, Emilio.—Cuartel de Instrucción
de Cartagena.
Batista Ambrós, José L.—Factoría de Subsisten
cia del Departamento Marítimo de Cádiz.
Barrero Ríos, José.—Lepanto.
Gómez. Pereira, Claudio.—Canarias:
Mosquera Lafuente, Arturo.—Plana Mayor de la
Agrupación Naval del Norte..
García Esta.ria, Felipe.—Cuartel de Instrucción de
Cádiz.
Díaz Pereira, Antonio.—Canarias.
Dopico Calvo, Manuel.—Cuartel de Instrucción de
El Ferrol del Caudillo.
Olveira Trillo, Moisés.—Cuartel de Instrucción de
El Ferrol del Caudillo.
Ramos Pereira, José M. Cuartel de Instrucción
de El ‘Ferrol del Caudillo.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.761/61 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
Número 276. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Emilia Belizón
Jurado al Teniente de Infantería de Marina D. Juan
A. Martínez Esparza-Valiente.
Madrid, 30 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. . • •
Sres. ...
ORDENES DE•
•••
OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr. : Corno resultado del concurso-oposición
convocado .por Orden de esta Presidencia de 29
de diciembre de 1960, y publicado en el Boletín Ofi
cial del Estado de 6 de enero del corriene año, para
cubrir trece vacantes en el Cuerpo Nacional de In
genieros Geógrafos, correspondientes a los turnos
que determina el artículo 70 del Reglamento vigen
te en ese Centro, y en el orden que determina la.
mencionada convocatoria, y teniendo en cuenta que
han sido declaradas desiertas por el Tribunal las va
cantes correspondientes al turno 15 (Cuerpo Facul
tativo de Armas Navales), al turno primero (Jefes
y Oficiales del Ejércio que sean Ingenieros de Arma
mento y Construcción, rama de Armamento) y la del
turno segundo (Jefes y Oficiales del Ejército que
sean Ingenieros de Armamento y Construcción, rama
de Construcción),
Esta Presidencia, de conformidad con la propues
ta hecha por esa Direción General, y de acuerdo con
la de'I Tribunal que ha juzgado los ejercicios y méri
tos del mencionado concurso-oposición, ha tenido a
bien nombrar Ingenieros segundos del Cuerpo Nacio
nal de Ingenieros Geógrafos, Jefes de Administra
ción Civil de tercera clase, con el sueldo anual de
25.200 pesetas, más dos mensualidades extraordi
narias acumulables al mismo, a los señores que a
continuación se relacionan y por el orden en que
han de ser colocados en él Escalafón del Cuerpo, de
conformidad con los turnos anunciados :
Turno 11. jefes y Oficiales del Cuerpo General
de la Armada.--Don Rafael de la Guardia y Salvetti.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 22 de noviembre de 1961.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General del Instituto Geográfico
y Catastral.
(Del B. O. del Estado núm. 285, pág. 16.882.)
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EDICTOS
(462)
Don Antonio Hernández Guillén,
• Comandante de
.
Infantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta Provincia e
instructor del expediente Varios, instruido por su
puesta pérdida de Libreta de Inscripción Marí
tima,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Manuel Quevedo Rojas, incurrirá en respon
sabilidad la persona que la hallare y no haga entrega
de ella a las Autoridades de Marina de todo el te
rritorio español, Autoridades civiles o militares o, eh
su defecto, a este Juzgado.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de noviembre de
19611.—E1 Comandante, Juez permanente, Antonio
Hernández GuillM.
(463)
Don Antonio E'scudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 1.055 de 1961, instruido por la pérdida
del Rol de .1a chalana Rosalía, folio 5.495 de la ter
cera lista de Vigo,
Hago saber : Que en decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento, se declaró nulo y sin
valor dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no lo entregue a la Autoridad de Ma
rina.
Vigo, 23 de noviembre de 1961.—E1 Comandante,
Juez instructor, Antonio Escudero Torres.
(464)
Don Manuel de Diego García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife y del expe
diente de Varios que se instruye por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Chá
vez Plasencia, Solio 68 de 1954 de la inscripción
Marítima de Tenerife,
Hago saber Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba indicado la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a las Autoridades de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la responsa
bilidad que la Ley señala quien lo posea indebida
mente.
Santa Cruz de Tenerife, 25 de noviembre de 1961.
El Comandante, Juez instructor, Manuel de DiegoGarcía.
(4-65)Don Manuel de Diego García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife y del expediente de Varios que se instruye por pérdida dela Cartilla Naval a don Roberto Olivares Ansótegui.folio 1.214 de 1948 de la inscripción Marítima de
Bilbao,
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Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba indicado, la persona que lo hallare de
berá hacer entrega del mismo a las Autoridades de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la responsa
bilidad que la Ley señala quien lo posea indebida
mente.
Santa Cruz de Tenerife, 25 de noviembre de 1961.
El Comandante, Juez instruCtor, Manuel, de Diego
García.
(466)
Don José Pérez Daza, • Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número
138 de 1961 por extravío de la Cartilla Naval Mi-,
litar del inscripto de Marina del Trozo de Se
villa, reemplazo de 1952 y núm. 123 bis, Rafael
Espejo Portero,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento Marítimo 4;le Cá
diz, se declara nulo y sin valor el documento aludido ;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga entrega del mismo. ,
Dado en Sevilla a ,veinticinco de noviembre de mil
no-vecientos sesenta y uno.—E1 Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor, José Pérez Daza.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO -
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE SANTANDER.
(81)
Don Aquiles Vial Leste, Capitán de .Navío, Coman
dante Militar de Marina de la Provincia' Marítima
de Santander,
Hago saber : 1.° Que con antorización .de la Supe
rioridad se convoca concurso-oposición para cubrir
una plaza de Práctico de Número del Puerto de San
Vicente de la Barquera, conforme a lo dispuesto en
las Instrucciones de Organización números 699 y 703
del Estado Mayor de la Armada, de fechas 25 de
agosto y 24 de septiembre del corriente año, respec
tivamente, e Instrucciones de Organización del De
partamento números 008 y 011, de 6 de septiembre
y 2 de octubre del mismo ario, respectivamente.
2.° Se convoca este concurso-oposición, en pri
mera convocatoria, únicamente para el personal de
la Reserva Naval que posea el Título de Capitán, Pi
loto o Patrón de Cabotaje y se halle comprendido
entre los veinticinco -v los cincuenta. fr ia.• v _e1/4; nfifle r./
edad, sin tenerse en cuenta el tiempo de embarque
en buques de la Armada, que sólo servirá corno mé
rito para la puntuación final.
3•0 Caso de que no se cubra 'la plaza existente
en esta convocatoria, se celebraría un nuevo concur
so-oposición entre Capitanes, Pilotos y Patrones de
Cabotaje de la Marina Mercante.
4.0 El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los ar‘tículos 11 y 17 del Reglamento General de
Practicajes, aprobado por Decreto de 4 de julio
de 1958 (B. O. del Estado núm. 206, de 28 de agos
to de 1 958), y normas complementarias del , Estado
Mayor 'de la Armada.
5.0 Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar sus posibles méritos y servicios presta
dos a la Marina, deberán ser dirigidas al excelentísi
mo señor Ministro de Marina dentro del plazo de
treinta días siguientes a la fecha de publicación de
este Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA. Aquellas que a juicio del Mando no re
unan las condiciones reglamentarias, serán devueltas
a los inferesados por el Servicio de Personal, comu
nicándoles las causas que lo motivaron.
6.0 El personal no movilizado acompañará a sus
instancias los siguientes documentos :
a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada, en caso de estar expedida en par
tido judicial distinto de aquel en que haya de verifi
carse la oposición.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificados de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y /Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y Marina.
e) Certificados, acreditativos de servicios y méri
tos profesionales.
7•0 Para ser admitido a examen, deberán ser de
clarados "aptos" en el correspondiente reconocimien
to médico, que tendrá lugar en esta Comandancia
de Marina a las diez horas del día anterior al del
examen, y, de ser festivo, al otro inmediato anterior.
8.° El examen se celebrará en el local que desig
ne esta Comandancia Militar de Marina, el día y
hora que oportunamente se anunciará en el tablón de
Anuncios de la misma, después de transcurrido el
plazo para la presentación de instancias.
Lo que se publica para general conocimiento.
Santander, 27 de noviembre de 1961.—El Capi
tán de Navío, Comandante Militar de Marina, Aqui
les Vial.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA,
